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1994 er 45. bind af Grundtvig-Selskabets årbog
Grundtvig Studier
Dette fyldige bind af Grundtvig Studier demonstrerer spændvidden i den tværfaglige 
Grundtvig-forskning. Efter en nekrolog over Kaj Thaning følger en kommenteret og 
tolket udgivelse af Grundtvigs overvejelser om nationalitet og parlamentarisme. Der 
er tale om synspunkter, der påkalder sig historisk interesse, samtidig med at de er 
aktuelle på grund af den nye politiske situation i Europa. Også årbogens efterføl­
gende bidrag balancerer mellem historisk forskning og aktualitet: der bringes studier 
i Grundtvigs brug af den nordiske mytologi, hyrdemotivet i Grundtvigs salmer og 
de religionsfilosofiske implikationer i Grundtvigs tænkning; videre belyses forfatter­
skabets virkningshistorie nationalt og internationalt gennem teologisk-musikhistori- 
ske og skolehistoriske artikler. Som tidligere afrundes årbogen med en bred vifte af 
anmeldelser af den nyere Grundtvig-litteratur.
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